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Aux lecteurs, 
Nous vous prions de bien vouloir excuser les retards avec lesquels vous sont parvenus 
les numéros 5 et 6 de La Météorologie 8ème série. Ces délais sont dus aux travaux en 
cours à Trappes, qui permettront d'améliorer les conditions dans lesquelles les équipes 
de Météo-France S3C/PRO réalisent votre revue. 
La rédaction 
Légende de la photographie de couverture 
Le pont génois Spin 'a Caval lu , en Corse, après les pluies d i luv iennes 
et la crue du Rizzanèse de 1993. 
(Voir l'étude de cas sur ces phénomènes exceptionnels page 9) 
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ÉDITORIAL 
Parce que " le t e m p s " est l ' e n v i r o n n e m e n t naturel quas i p e r m a n e n t et 
tangible de tout un chacun, dès sa tendre enfance, et aussi parce que l 'activité 
m é t é o r o l o g i q u e se t r o u v e au ca r re four d ' u n e g r a n d e va r i é t é de d i s c ip l i ne s , 
s c i e n c e s et t e c h n i q u e s , la " m é t é o " c o n s t i t u e p r o b a b l e m e n t un c h a m p de 
découverte et d 'appl icat ion parmi les plus mot ivants pour les écoliers, collégiens, 
lycéens et étudiants. Les mathémat iques , la physique, les sciences naturelles bien 
s û r , m a i s a u s s i la g é o g r a p h i e , l ' h i s t o i r e , l ' é c o n o m i e , la t e c h n o l o g i e , 
l ' informatique, . . . , pra t iquement aucune des matières de base du sys tème éducatif 
(et à quelque niveau que l 'on se place) ne lui est indifférente ; probablement peu 
d 'aut res domaines peuvent se proposer à ce point c o m m e thème unificateur des 
ense ignements c lassiques. 
Dans sa nouvel le formule de la hu i t ième série, dont le maî t re mo t est 
" a c c e s s i b i l i t é " , la r e v u e de la S o c i é t é m é t é o r o l o g i q u e de F r a n c e est t ou t 
naturel lement à m ê m e d 'appor te r sa pierre à l 'ut i l isation de la météorologie en 
mil ieu scolaire ou dans des activités parascolaires (ateliers mult idiscipl inaires , 
projets éducatifs, clubs,. . .) . 
Il n ' e s t pour s ' en convaincre que de parcourir (par exemple) le sommai re 
du présent numéro , qui offre notamment une étude de cas, des articles consacrés 
aux instruments de mesure et aux stations de réception de l ' imager ie satellitale 
pour non professionnels , ou encore les habituelles rubriques «la photo du mois» 
et «lu pour vous» . 
M a i n t e n i r , v o i r e d é v e l o p p e r cet a s p e c t de la r e v u e , s e r a l ' u n e d e s 
préoccupat ions du Comité de rédact ion. Au-de là des météorologis tes soucieux 
d ' éduca t i on popula i re , ou p lus p rosa ïquemen t de la format ion de leurs futurs 
usagers , contr ibuer à une telle démarche peut concerner tout lecteur de la revue, 
et en particulier les enseignants , amateurs éclairés de météorologie . 
A v o s p l u m e s d o n c s i v o u s s o u h a i t e z fa i re p a r t a g e r u n e e x p é r i e n c e 
originale, donner des idées de manipula t ions de physique a tmosphér ique ou de 
p rog rammes informatiques démonstrat ifs , etc. 
Et à quand la revue La Météorologie dans tous les (bons) é tabl issements 
d ' ense ignement ? 
Gérard De Moor 
